



заны признаки, по которым пари можно отличить от иных рискованных предприни-
мательских сделок. Суды в каждом конкретном случае выясняли цель заключения 
расчетного форвардного контракта и решали, стоял за ним некий хозяйственный ин-
терес (например, страхование риска), который подлежит защите, или это было про-
стое пари в смысле. В защите чаще отказывали, что привело к значительному сни-
жению иностранных инвестиций в российскую банковскую систему. 
Решение данной проблемы в России потребовало значительных усилий внесе-
ния дополнительных поправок в нормативные и законодательные акты.  
Что касается Республики Беларусь, то в соответствии с Правилами организации 
срочных сделок операции с производными ценными бумагами не относятся к сдел-
кам-пари. Однако по законодательству к производным ценным бумагам относятся 
только фьючерсы, опционы и опционы эмитента. 
Таким образом, проблема отнесения сделок с форвардными контрактами и сде-
лок СВОП, которая потребовала значительных усилий в области регулирования за-
конодательства, характерна также и для Республики Беларусь. Поэтому для развития 
срочного рынка следует изначально определить нормативные и законодательные до-
кументы, способные эту проблему решить. 
Следует отметить, что в республике существует нормативный документ, регули-
рующий проведение операций СВОП. Речь идет о Порядке проведения Национальным 
банком Республики Беларусь операций по встречному размещению депозитов и сделок 
СВОП с банками Республики Беларусь, утвержденном Постановлением Правления На-
ционального банка Республики Беларусь №26.3 от 9 декабря 1999 г. Однако этот нор-
мативный документ носит локальный характер, так как регулирует узкий круг взаи-
моотношений, возникающий между Национальным банком и его контрагентами. 
Тем не менее принципы, положенные в его основу, могут быть в дальнейшем 
использованы для создания законодательной и нормативной базы в области прове-
дения операций СВОП. 
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Перехода Республики Беларусь к рыночным отношениям требует создания хо-
зяйственного механизма, адекватного современным требованиям развития постин-
дустриального общества. Особая роль в этом механизме отводится ценам, поскольку 
именно они становятся важнейшим регулятором общественного производства на 
всех уровнях управления, инструментом распределения ресурсов. 
Рыночная экономика основывается на самостоятельных, экономически обосно-
ванных товаропроизводителях, а для них цены являются решающим фактором, оп-
ределяющим результаты производственно-хозяйственной деятельности. Рынок дик-
тует условия выживания. Поэтому правильно выбранная ценовая стратегия, грамот-
ная тактика формирования цен, экономически выверенные методы ценообразования 
составляют основу успешной деятельности любого предприятия в рыночных усло-
виях независимо от формы собственности. Помимо факторов, определяющих ры-
ночный спрос и рыночное предложение, уровень цены зависит от характеристик 
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рынка, на котором осуществляются сделки. Механизм ценообразования в условиях 
рынка с ограниченной конкуренцией отличается многовариантным стратегическим 
планом реакции производителя на ожидаемые действия немногочисленных конку-
рентов. Рассмотрим некоторые варианты поведения участников такого рынка. 
Каждый из участников рынка может предлагать свою продукцию по высокой, 
средней и низкой цене. Когда все фирмы установят на свою продукцию низкие цены, 
тогда они получат одинаковую прибыль. Если при низкой цене на продукцию одной 
фирмы другие фирмы установят среднюю цену, то прибыль первой возрастет, а ос-
тальных снизится. Если предположить, что при определении своей цены один кон-
курент принимает цену другого как данную и неизменную величину, то на рынке 
установится равновесие, так как прибыль каждого продавца сокращается по мере 
повышения цены на его продукцию при неизменной цене другого. Но при разработ-
ке ценовой политики конкуренты могут исходить из того, что в ответ на изменение 
цены одним из них цену изменят и другие. Тогда равновесие на рынке установится 
при иных ценах: если фирма снизит цену на свою продукцию, то же сделает и кон-
курент, и прибыли уменьшатся; если она повысит цену, то конкурент не последует 
за ней, и ее прибыль сократится в еще большей мере. К такому же выводу могут 
прийти другие фирмы, и на рынке установится равновесие при средних ценах.  
Ни одна из фирм не заинтересована изменять цену на свою продукцию, пока ее кон-
курент не меняет цену на свою. В этом примере предполагается, что, после того как 
фирма перешла от средних цен к высоким, она уже не может вернуться к средним. 
Если это ограничение снять, то рыночное равновесие в нашем случае может устано-
виться и при высоких ценах на продукцию фирм. Таким образом, на рынке с ограни-
ченной конкуренцией без явного сговора между конкурентами равновесие может 
установиться при цене, соответствующей монопольной. Однако такой результат тем 
менее вероятен, чем больше конкурентов действует в отрасли.  
С целью поддержания монопольной цены на данном рынке участники могут 
вступать в явный или скрытый сговор о распределении объема выпуска. Для этого 
необходимо, чтобы производство было распределено таким образом, чтобы индиви-
дуальные предельные издержки были одинаковыми. Точка пересечения предельных 
издержек отрасли и кривой предельной выручки даст объем производства и уровень 
цены, максимизирующие прибыль, которая будет распределяться между фирмами 
согласно договору. Такая ситуация, как сговор, характеризуется согласованным раз-
делом рынка и получением прибыли, соответствующей продажам.  
Рассмотрим описанные выше ситуации на примере деревообрабатывающей 
промышленности. В Республике Беларусь она представлена большим количеством 
предприятий (на сегодняшний день их не менее 60). На рынке фанеры основными 
производителями являются ЧПУП «Фанерно-спичечный комбинат» и ОАО «Фан-
ДОК». Этот рынок, по сути, является рынком с ограниченной конкуренцией и на нем 
должна действовать специфическая система ценообразования. Но в настоящее время 
цены на фанеру устанавливаются затратным методом частично с ориентацией на 
конкурентов. Нами предложена методика ценообразования, основанная на теории 
конкурентного ценообразования на олигополистическом рынке.  
В соответствии с предлагаемой методикой ЧПУП «Фанерно-спичечный комби-
нат» и ОАО «ФанДОК» определяя цену своей фанеры, могут действовать в соответ-
ствии с двумя вариантами: либо вступить в тайный сговор, либо действовать в усло-




Мы определили, что отраслевой спрос на фанеру характеризуется функцией  
Р = 1057,7 – 2,7Q. В связи с тем, что оба предприятия закупают сырье в леспромхо-
зах «Беллесбумпром», применяют схожие технологии производства и оборудования 
общие затраты примем равными. Тогда ТС = 2,01Q + 698,8. Равновесный объем про-
изводства, цена и прибыль предприятий в первом и втором случае представлены  
в таблице. 
 
Ценообразование в ситуации  
тайного сговора 
Ценообразование в ситуации  
жесткой конкуренции 
Q = 64,8 тыс. м3 qфск = 30,7 тыс. м3, qфд = 30,7 тыс. м3 
P = 963,6 тыс. р. за 1 м3 P = 821,7 тыс. р. за 1 м3 
Прибыль ЧПУП «ФСК» = 30593,9 тыс. р. Прибыль ЧПУП «ФСК» = 26599,5 тыс. р. 
Прибыль ОАО «ФанДОК» = 30593,9 тыс. р. Прибыль ОАО «ФанДОК» = 26599,5 тыс. р. 
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а) б) 
Рис. 1. Равновесие на рынке: а – с ограниченной конкуренцией  
в ситуации сговора; б – в условиях жесткой конкуренции 
Таким образом, в ситуации тайного сговора на рынке фанеры могут устано-
виться монопольно высокие цены. Однако участники рынка, вступая в тайный сго-
вор, несут дополнительные издержки, связанные, например, с отслеживанием квот 
продаж. Кроме этого, государство проводит планомерную антимонопольную поли-
тику. И если эти дополнительные издержки превышают сумму дополнительной при-
были от тайного сговора, предприятиям выгоднее формировать свои цены по второ-
му варианту. В любом случае, цена на рынке с ограниченной конкуренцией при про-
чих равных условиях превышает цену, складывающуюся на рынке совершенной или 
монополистической конкуренции, и ниже монопольной цены. 
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При всем многообразии экономических теорий постепенно наступает понима-
ние, что экономика не является той сферой человеческого бытия, где можно абстра-
гироваться от социокультурных факторов. Экономическая мысль приходит к осозна-
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